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Program
GREETING Rachel Van Cleave, Dean
GOLDEN GATE UNIVERSITY SCHOOL OF LAW
WELCOME Dr. Dan Angel, President
GOLDEN GATE UNIVERSITY
Mark Anderson (JD 89), Chair
GOLDEN GATE UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES
ALUMNI WELCOME Dan L'Abbe (BA 94)
PRESIDENT, GGU ALUMNI ASSOCIATION
STUDENT FAREWELLS
GRADUATE LAW PROGRAMS CLASS OF 2015: Maryam Ghanbari
JD PROGRAM CLASS OF 2015: Saba Maher
COMMENCEMENT ADDRESS Justice Jon Streeter
CALIFORNIA’S FIRST DISTRICT COURT OF APPEAL
ROBERT CALHOUN AWARD Mark Yates
OUSTANDING PROFESSOR PROFESSOR OF LAW
JUSTICE JESSE W. CARTER AWARD William T. Gallagher
FACULTY SCHOLARSHIP PROFESSOR OF LAW
J. LANI BADER AWARD Laurel Elizabeth O'Connor
ACADEMIC EXCELLENCE CLASS OF 2015
ROSE ELIZABETH BIRD AWARD Dorothea Sara Josephine Galdo
PROFESSIONALISM AND INTEGRITY CLASS OF 2015
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD
SERVICE AND CONTRIBUTION Dorothea Sara Josephine Galdo
CLASS OF 2015
CONFERRAL OF ACADEMIC AWARDS Rachel Van Cleave, Dean
HONORARY DEGREE Karen L. Hawkins (JD 79)
CONFERRAL OF DEGREES Rachel Van Cleave, Dean
Hooding of Scientiae Juridicae Doctor (SJD) Candidates 
Master of Laws (LLM) in International Legal Studies 
Master of Laws (LLM) in Intellectual Property Law
Master of Laws (LLM) in United States Legal Studies
Master of Laws (LLM) in Taxation
Doctor of Jurisprudence (JD)
CLOSING REMARKS Rachel Van Cleave, Dean
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Keef Ryan Hamm
Master of Laws (LLM) in 
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Master of Laws (LLM) in 
United States  Legal Studies  Candidates
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Golden Gate University School of Law and the 
Class of 2015 wish to recognize the 2015 Graduation 
Committee for its hard work, enthusiasm, and 
dedication in helping coordinate Commencement 
and other graduation events. The 2015 Graduation 
Committee members are Marjan Bedar (JD), Ashley 
Dalton (JD), Emily Levitan (JD), Teresa Pedrizco 
Romero (JD), Chriselle Raguro (JD), Onuma Sooksee 
(LLM) and Audrey Tam (JD).
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Reem Abdelaal 
Nicholas Anthony Ardito 










Angela Rose Breslin 
Theodore S. Broomfield 
Lewis L. Brown 
Mikhail V. Butenko 
Hailey Marlise Canevari 
Nicole Christina Carrillo 
Danielle E. Cearley ‡
Vandana Devi Chand 
Sudesh K. Chinniah
Anita Woon Yan Chu 
Elizabeth Colman 
Jacob Denton Colvin 
Morgan L. Cooper 
Natalie C. Cooper
Elizabeth M. Corso
Howard "Casey" Crittenden 
Chris Crittenton 
Trevor W. Cross 
Ashley N. Dalton 
Yesenia De Luna 
Kristina Dolgin 
Zelikha Jacqueline Dost ‡
William G. Doyle 
Thomas Paul Duensing
Amanda Elizabeth Ewing-Rice 
Amir H. Farhid
Jessica Jennifer Farinas 
Erik Sullivan Faussner 
Michael Ryan Finstad
Dorothea Sara Josephine Galdo 




Zoe Rebecca Garvin 




Cheri M. Hawkins 
Christina Amber Hay 


















Bret G. Lamberson ‡
Linh T. Le
Irina Lerner
Gregory Jordan Lewis 
Brenden Lee Lim
Doctor of Jurisprudence ( JD) Candidates
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Ryan R. Lochan 
Dana Nicole Lockwood 
Natasha Marie Lodholz
Saba Z. Maher 
Collin S. McCarthy 
Tyler William Kenneth McKean
Connor John-Carroll McNulty
Kimberly Ann Medina 
Mayra Alexandra Medina
Lauren Meisel ‡
Mark Daniel Meroney 
Richard Hideyoshi Miyasaki 
Touria J. Mobin
Marco A. Montoya 
Erica Lynn Morris ‡
Larissa Anne Moshier-Jones 
Lori P. Mullins 
Catherine Kelly Murray 
Timothy Jason Mustard ‡
Sami Najm
Arevik Nazaretyan 
Peter Gregory Nedeau 
James P. Newcomb 





Laurel Elizabeth O'Connor 
Timothy Daniel O'Connor 
Kenneth Chike Odiwe 
Robin Kathleen O'Donnell
Tatiana Olea
Ilon F. Oliveira 
Ladda Onemanivong
Rocio Lizet Palacios 






Marylou Dava Poli 
Michael John Portman 
Henghameh Moghaddam Poya 
Kristopher Sunio Pre
Dane Arthur Prieston
Justin D. Prueitt 
Jared Michael Pursell 
Chriselle Joyce Raguro 
Gleb Reznik
Campbell C. Rhea 
Dominic Salvatore Ripoli 
Carly May Roberts 
Sylvia Roxanne Rodezno
Lauren L. Rose 
Catherine Rucker 






Kee Ana Patricia Smith 
Eriem Cristina Souza
Owen Patrick Stephens 
Jennifer Suzanne Sterling 
Matthew Andrew Stevens 
Sean William Stewart 
Camilla Glover Stough
Byron A. Suarez
Audrey Sue Jwin Tam 
Diana Tarnopolskaya
Travis William Thompson 
Kendra Laine Tietjen
Michael D. Tillson
Angelica M. Torres 
Lien Tran 
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
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Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
Raquel Sarai Vasquez
Liliana Vera 
Julia Frances Verdi 
Alec Arthur James Wheatley ‡




Nathaniel R. Yannone 
Céleste Jessiman Young 
Henry Yu 
Anastasia Vera (Zakharova)
Jory Daniel Linzer Zalona ‡
Jennifer Banta-Zander
Frank Zeccolan 




Honors Lawyering Program (HLP)
JD/MBA
JD/PhD
Pro Bono Honor Society
Moot Court Board
Golden Gate University Environmental 
Law Journal
Golden Gate University 
Law Review
1st STEP
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Academic Excellence in Corporate 
and Commercial Law
Howard "Casey" Crittenden
Academic Excellence in Criminal Law
Timothy Daniel O'Connor
Academic Excellence in 
Environmental Law
Justin Peter Hedemark




Academic Excellence in Intellectual 
Property Law
Alec Arthur James Wheatley
Grotius Award for Academic Excellence 
in International Law
Kenneth Allen Breiten
Academic Excellence in Labor and 
Employment Law
Chriselle Joyce Raguro
Academic Excellence in Litigation
Lori P. Mullins
Academic Excellence in Tax Law
William G. Doyle






Outstanding LLM Student Award – Tax
Theodore S. Broomfield




Allan Brotsky Pro Bono Award
Larissa Anne Moshier-Jones
Kristina Dolgin




Gregory Allen Egertson Award for 
Outstanding Staff Member
Jonathan Chu




International Academy of Trial Lawyers 
Award for Most Outstanding Student in 
the Field of Litigation
Jory Daniel Linzer Zalona
Law Review Award for Dedication and 
Excellence
Ilon F. Oliveria








Public Interest Law Award
Kristina Dolgin
Special Awards
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Norman Ascherman Law Scholarship 
Jared Michael Pursell
Leon A. & Esther F. Blum Foundation 




Frederick W. Bradley Endowed 
Scholarship
Marco A. Montoya
Phillip Burton Endowed Law Scholarship
Christopher Lee Garcia
Svetlana Kristal
Linda Caputo Memorial Scholarship
Sharmeela Kawos




Lawrence A. Cowen Scholarship Fund
Danielle E. Cearley
William G. Doyle












Richard W. Johnson Endowed Scholarship
Nishma Patel
Law School Scholarship Fund
Vandana Devi Chand
Laughlin, Falbo, Levy & Moresi Book 
Scholarship
Kee Ana Patricia Smith




Myers Endowed Scholarship 
Timothy Mahi'ai White





Roderick S. Polentz Memorial 
Endowed Scholarship
Larissa Anne Moshier-Jones





Kathryn Ringgold Endowed Law 
Scholarship
Cheri M. Hawkins
Louie Sbarbaro Endowed Law Scholarship
Ryan Paul-Chávez Knutson




Catherine Sherburne-Thompson Endowed 
Scholarship
Camilla Glover Stough
Michael A. Zamperini / W. Clay Burchell 
Endowed Scholarship
Nicole Christina Carrillo









Kee Ana Patricia Smith
Lien Tran
Recipients of Law School 
Named & Memorial Scholarships
(In alphabetical order by scholarship name)
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SAN FRANCISCO WAR MEMORIAL 
AND PERFORMING ARTS CENTER
LOUISE M. DAVIES SYMPHONY HALL
Owned and operated by the 
City and County of San Francisco
through the Board of Trustees of 
the War Memorial of San Francisco
The Honorable Edwin M. Lee, Mayor
TRUSTEES
Wilkes Bashford, President




Mrs. George R. Moscone





Elizabeth Murray, Managing Director
Jennifer E. Norris, Assistant Managing Director
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